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Língua, Literatura, Cultura e Ensino 
 
A língua e a literatura são manifestações da cultura de um povo e expressam identidades, valores 
e anseios, em diálogo com outras áreas, como a História e a Educação, bem como outras formas de 
expressão e de Arte. Por essa razão, a discussão acadêmico-científica é de suma importância, na medida 
em que analisa e propõe diretrizes para o ensino e abordagens metodológicas interdisciplinares. 
Nesse sentido, os avanços dos estudos linguísticos e da literatura, bem como da leitura, em 
diferentes áreas do conhecimento, visam a promover metodologias de trabalho e estratégias inovadoras. 
Entre outras questões teóricas, focalizam a aquisição e o desenvolvimento da linguagem, o letramento, 
as produções literárias e a leitura, considerando as práticas discursivas e as práticas sociais que as 
envolvem, levando sempre em conta a perspectiva histórica. 
Este dossiê, sob tal ponto de vista, apresenta artigos que propõe um diálogo interdisciplinar, 
considerando aspectos sociais da linguagem, a variação linguística, a leitura, a literatura, a arte e a 
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